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 Pembimbing Lapangan : Steve Adrianto 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
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Praktik Kerja Magang bersama dengan laporan hasil malaksanakan Praktik Kerja 
Magang dengan judul “Perancangan Desain Konten Promosi Marketing Universitas 
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 Penyusunan laporan hasil magang ini merupakan salah satu syarat kelulusan 
mata kuliah Internship yang berada pada jurusan Desain Komunikasi Visual 
Universitas Multimedia Nusantara. Progam Praktik Kerja Magang merupakan mata 
kuliah yang mewajibkan mahasiswa terjun langsung dalam dunia kerja sehingga 
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Kegiatan promosi dan marketing merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu 
perusahaan/organisasi/lembaga dalam menjaga dan memasarkan produk/jasa yang 
mereka miliki kepada masyarakat. Menjaga hubungan baik dengan konsumen atau 
target market dan partner bisnis merupakan fungsi dari kegiatan promosi juga. 
Selain itu, kegiatan promosi juga dapat menjaga persaingan dengan kompetitor 
suatu perusahaan. Kegiatan promosi suatu perusahaan sangat berhubungan erat 
dengan penggunakan media baik secara konvensional maupun digital. Penggunaan 
media dalam konten promosi juga berhubungan desain grafis karena peran desain 
grafis adalah memberikan sentuhan visual sehingga menjadi menarik. Selain itu, 
keefektifitasan informasi yang ingin disampaikan juga diperhatian dalam desain 
grafis. Penulis mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan Praktik Kerja 
Magang di Universitas Multimedia Nusantara. Penulis ditempatkan di Divisi 
Promotion & Production yang merupakan bagian dari Universitas Multimedia 
Nusantara yang bertugas untuk membuat konten promosi Universitas Multimedia 
Nusantara. Penulis selama menjalani Praktik Kerja Magang berada dibawah 
bimbingan Bapak Steve Adrianto. Penulis diberikan tugas untuk membantu public 
relation dan desainer grafis senior dalam menyediakan desain untuk konten 
promosi Universitas Multimedia Nusantara. 
 
Kata kunci: Kegiatan Promosi, Desain Grafis, Universitas Multimedia Nusantara, 
















Promotion and marketing activities are activities carried out by a company / 
organization / institution in maintaining and marketing their products / services to 
the public. Maintaining good relations with consumers or the target market and 
business partners is a function of promotional activities as well. In addition, 
promotional activities can also maintain competition with a company's competitors. 
Promotional activities of a company are very closely related to the use of media 
both conventionally and digitally. The use of media in promotional content is also 
related to graphic design because the role of graphic design is to provide a visual 
touch so that it becomes interesting. In addition, the effectiveness of the information 
to be conveyed is also a concern in graphic design. The author gets the opportunity 
to carry out Internship Practices at Multimedia Nusantara University. The author 
is placed in the Promotion & Production Division which is part of the Multimedia 
Nusantara University whose job is to create promotional content at the Multimedia 
Nusantara University. The author during the Internship Practice under the 
guidance of Mr. Steve Adrianto. The author is given the task to help public relations 
and senior graphic designers in providing designs for Multimedia Nusantara 
University promotional content. 
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